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Изучение модуля «Основы православной культуры» предполагает 
использование системы современных методов и технологий обучения, не 
противоречащих сущности духовно-нравственного воспитания, ориенти-
рованного на ценности православного христианства. Оно не может и не 
должно ограничиваться словесным изложением материала учителем с по-
следующим ответом учащихся на вопросы репродуктивного характера. 
В ходе работы нами были выявлены следующие противоречия: 
1) между отсутствием заинтересованности в изучении православной куль-
туры у отдельных школьников и требованиями программ по предмету; 
2) между традиционной системой построения образовательного процесса, 
которая, как правило, даёт ребёнку хорошо аргументированный, логически 
выстроенный материал, но зачастую формирует лишь репродуктивное зна-
ние, и широкими возможностями использования образовательной среды, 
позволяющей существенно повысить уровень мотивации учения школьни-
ков, познавательную активность и, как следствие, качество образования. 
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016 - 2020 годы предполагает ориентацию образования не только на полу-
чение учеником определенной суммы знаний, но и на развитие его лично-
сти, его познавательных и созидательных способностей, на развитие у уча-
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щихся ключевых образовательных компетентностей [1], таких, как инфор-
мационная, коммуникативная и социальная, которые успешно формируются 
в результате проектной и исследовательской деятельности учащихся.  
Современные педагогические технологии становятся мощным сред-
ством, позволяющим активизировать мыслительную деятельность млад-
ших школьников, повысить познавательный интерес и, в конечном счете, 
добиться успешности каждого ученика в процессе изучения предмета.  
Активные формы обучения отнесены к классу образовательных тех-
нологий, обозначенных как «технологии модернизации обучения на основе 
активизации и интенсификации деятельности учащихся» [2]. Они включа-
ют в себя следующие технологии: технология проблемного обучения, тех-
нология проектного обучения, игровые технологии, интерактивные техно-
логии и другие. Весьма важной задачей классного руководителя является 
подчинение всех сторон внеурочной воспитательной работы моральному 
развитию школьников [3]. 
Дидактические и творческие игры могут быть рассмотрены как со-
временный подход обучения детей основам православной культуры. Они 
направлены на расширение кругозора, познавательной активности школь-
ников; развивают у ребенка мышление, память, воображение. На уроках 
модуля «Основы православной культуры» успешнее всего и эффективнее 
применяются следующие игры: словесные, настольно-печатные игры, сю-
жетно-ролевые игры, игры – путешествия, драматизация, интервью. Одной 
из интересных форм работы с младшими школьниками можно считать не-
стандартные формы урока – это своеобразная реакция учителей на шаблон, 
догматизм, а также попытка внести методическое разнообразие, чтобы 
каждый урок носил творческий, индивидуальный характер. Представляет-
ся, что нестандартные формы обучения способствуют максимальному 
привлечению всех учащихся к учебно-воспитательному процессу. В разви-
тии творческих способностей обучающихся неоценима роль игровых тех-
нологий. Осуществление творческой деятельности на уроках «Основы 
православной культуры» помогает достичь цели курса: духовно-
нравственного развития ребёнка посредством его приобщения к россий-
ской духовной традиции. Ведение этого курса оказывает огромное влия-
ние, как на детей, так и на личность педагога.  
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Современный младший школьник живет в то время, когда русская 
культура испытывает влияние иноязычных культур. На экранах телевизора 
дети видят зарубежные мультфильмы, их героями становятся персонажи 
иностранных фильмов. Материальные ценности становятся доминирую-
щими, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии, 
справедливости, великодушии. Как известно, в младшем школьном воз-
расте оформляются и укрепляются индивидуальные отношения к себе и 
другому, приобретается первоначальный опыт поведения, формируются 
отношения к сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нор-
мы [1; 4; 5].  
